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STATE OF MAI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... ~~~ .. ....... .. .. ................. , Maine 
(/ 
Date .. ~l~~c.. .... ;?.f./.. .L.'f:?.J. ...... .... .. 
Name. #7~d~(( .... . ... ....... .. .. ... .. ..... ..... ....  
Smet Addms ... .......... '/,.? .. ff~£ ....... .................................... .... ... .. .......... .... . 
How long in United States .......... /~~ ...................... How long in M,ine .. -1..y~ 
Bomin .... ~~ . Dateof*·d"? ~z'4(!7° 
If mauied, how many child,en ..... ... ~ 4""'. .................. .......... Occupation£..~.~ .... .. 
N,(P~,~!n;';;f/~iJ°' ..... .......... .. ...... ~ .. .............. ............. .. ................. ····· ·· ············· ··········· ................... ········ 
Address of employer ........................ .. .. ............. -:-:-: ......... ................ .. .................. ......... ...... .... ... .... ... ........... ..... .. .................. . 
English..... . ......... Spe,~,0"e:., ............. Re"Yd/. ... w?4 . 
0th« lan,uages ............ .. ~ ........................... ....... ................ .... ... . ...................... . ............ .... . 
Have you made app\icacion fo, citfaenship? .. ........ ~~., ...................................... ... .... ...................... , 
Have you ever had military service?. .............. .. ....... ...... ...... 2.f.'..~ .... ............................ .. .......... ......... ......................... . 
If so, where? ..... ............. ~ ............ ...... .. .............. ........ ........ When? ........ ~ .~ ······· ···· ·· ············ ·· .. ... .... ...... ... ...... ........ .... . 
Signature ..... /1./a.&L .. . O.. .. ~P.."J-4..-e.£;.v.. ...... .. .............. .. . 
